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障がい者・児共生論についての一考察
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! #ONSIDERATION ON THE 4HEORY OF ,IVING4OGETHER THAT 3UPPORTS 0ERSONS  #HILDREN WITH 
$ISABILITIES
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ƥ¦ƒǁƤƔƫǈƀǁƾƝƖƁƘƔੰۡࡦǇ
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¥ ਂ ࢬ ƣ ൘ ۄ Ƥ¦Ú ߲ ญ ୴ ഖ ീ ࢘ ÛÎ#IVIL 
DISOBEDIENCEÏǇ৖ŹƔǊȉȒǓ݉ࡽݓƣ൘ԆࡐƜ
ŷƿ¦ߵਭҘƜŷǀȀțȒÀªŅªǥȕÀÎ(ENRY 
$AVID 4HOREAUÏƁÜॏƣবԖÝƣ૴ƜୂƘƔƷƣ
Ɯŷǀ§
¥ǥȕÀƤÚேࠟƎǀƈƝƣƷƘƝƷࣧƟŹণഞ
ƈƒއ໡ƣণഞÛÎÏƝŹŻॣ܁Ơ៕ᔀƊǁƔۄຏƜ
߭ƳǀÜ߲ญƣಣܕÝƠſŹƛ¦ণഞƣܶŻഖ঩
ƠƤࠧൌƤғૂƌƟŹƝŹŻϩ෿Ɯƣ໡ॊ୴ଢ଼ܕ
ƣเચƠƙŹƛ༶ƍƛŹǀ§ƒƣƈƝƝ൛Ɛƛ¦
ݗॣƠ઀Ǝǀ஥༄ঝணƹ઀ȉǕǟǛৣ਺ƭƣಣ઀
ƣϩߵ೿ࠤƝƌƛ¦঻ƣ߷േŹǇכುƎǀƈƝƜ
ழݘƊǁƔǥȕÀƤ¦ÚॣբǇഖ঩ƠழݘƎǀণഞ
ƣƷƝƜƤ¦঩ƌŹॣբƁ࢕ƵƣƠƪƊǄƌŹत
ࣄƷƳƔ༪ݘƜŷǀÛÎÏƝԓ౑ƌƔ§
¥ƒƣ൘ชƜƣ߲ญ୴ഖീ࢘ƝƤ¦߲ญƠƝƘƛ
ഖາщǇ೓ǀÎƜŷǂŻÏŷǀ࡫ƣඟ຿ƹƒǁǇ
׷ŹǀݓҘڦ໧Ơƽǀຑ঵ƹป໹ƟƞƠീ࢘Ǝǀ
ƈƝƠ઀ƌƛ¦೗ර໧୴Ɵࡦ૘ƠƽƘƛ৅ؓ୴Ơ
כ৘ƎǀƈƝǇϩ෿ƌƛŹǀ§ƒƣܯŽඝƤ¦ǌ
țǱ௰ແƣഥƝඉǄǁƔȆǷǰȆªǔțǯǋÀƣ
೗ර໧ªഖീ࢘б௘ǇႨ์Ɲƌƛ¦ǊȉȒǓ݉ࡽ
ݓƣॣ࡫ݹ൬୻౗б௘Ɲƌƛƣۼญڦб௘ÎCIVIL 
RIGHTS MOVEMENTÏƣ߶௛ࡐƣƧƝƿƜŷǀȆÀǮ
ǋțªȓÀǝÀªǕțǘැ߳ƟƞƠࡱƆٷƁǁ¦
ఖǊǽȒǓ׮༸ݓƣǵȓǥțªȆțǯȑǇȒÀǨ
ÀƝƎǀಣǊǹȓǰȀǌǰÎANTIAPARTHEIDÏƣ௖਺
Ǉ߷ŽǀືశƭƝಓஂƌ൱ҍƌƛŹƘƔ§ƒƌƛ¦
൦ݓગே໦ৼࣙາƣǡǼÀǩƣ૴Ɯ¦Ê9ES WE CAN 
CHANGE ƝਜŽƔǒǸȆગே໦ƣܶ௘Ɲߵਭƣ٧ঢ
ƠƷ੯ગƟи؉Ǉ๹ŽƔƣƜŷǀ§
¥ƝƈǂƜ¦ƈǁƳƜƣछƁŹࡐб௘ǇժƵ߲ญ
б௘Ƥ¦ƝƷƎǁƥࠧൌƔƖƠƝƘƛ੝ൢƴƣ݉
ǄƟŹࡐƠ઀ƌƛౙ੮୴ƠƟƿ¦ƒƣڑҜƝƌƛ
ೄƾǇ᧫ᨇƎǀٟ܂Ɓ׷ƀƘƔƝŹŽǀ§ÚॣƤ¦
ŹƀƠѥƄƝƷ¦ƳƔƞǈƟଠ߰ƣƷƣƜŷƘƛ
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ൌ߰ǇౙࣖƎǀƝƝƷƠࠧƾƁࢽॾౣຖࡣ֫ƝƟ
ƿ¦ƒƣб௘ƒǁࠧ੾ঀઐƌƛŹƀƋǀǇŽƟŹ
ƕǂŻ§
¥ƒƣƽŻƟեᙺƠᆥƳƾƟŹƔƶƠ¦ſۣŹƠ
ϷŹǇϷŹƝƌƛ੪࢟ƌƙƙ¦׮௖ƌƛŹƆǀเ
ચƜƤࡦǇٸŹƜŹƄƈƝƁƽƿЀਪગৎƠƟƘ
ƛƄǀƣƜƤƟŹƀ§ƒƣƧƝƙƣҔృডǇࠤƎ
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0ERSONS WITH $ISABILITIESÏÎϞҌ¦ÚछӠࡐƣڦາप
๏ÛƝໄƎÏƣঝୖƠ܂Ɔƛƣٷ੣ƌƔࡤƿਚƴ
ƁŷǀƝŹŽƽŻ§ƒƈƜ߆ಃƜƤŷǀƁ¦ƒƣ
प๏Ǉƶƅǀہ׿ƝҭચƠƙŹƛڥௌƌƛŹƄƈ
ƝƠƎǀ§
¥
ĹÚࠂƔƖǇಘƂƠƌƛ¦ࠂƔƖƠդƎǀƈƝǇڎ
ƶƟŹƜÛ
 ÚࠂƔƖǇಘƂƠƌƛ¦ࠂƔƖƠդƎǀƈƝǇڎ
ƶƟŹƜÛÎ@.OTHING ABOUT US WITHOUT USÏǇ݉ۄຏ
Ɲƌƛ¦ঘӔ૴ƣछƁŹீࠔࡐۈॣׄƨॣڦƠٞ
ǀ .'/Ơڑ࢒Ǝǀॣ½Ƥ¦ඟ୴ܖਜ਼໧ƣŷǀछӠ
ࡐƣڦາप๏ƣঝୖƣұ୤ƠſŹƛ¦Ѐ՟ƌƛࡣ
଑ƌ੣Ɔ¦ƽƿ܏ಳƟ߲ญб௘Ǉਚऻҍƌƛ఺ƿ
׷ŹࡤƿਚƴǇܶƘƛƂƔ§ƒƣீࠔࡐƔƖƣਜ
ŽƁ੯Ƅƣॣ½Ơ׮ՂǇۊƨ֙ƈƌ¦ƒƣप๏ƣ
ঝୖǇॺƌॠƶǀગƂƟں௘໧ƝƟƘƔ§ƒƌƛ¦
ƒƣਜŽƤ¦ŷƾƻǀछƁŹࡐƣ੪ڻƝڦາǇൽ
छƎǀƔƶƣॣڦप๏ƜŷǀछӠࡐƣڦາप๏ƣ
࠾ہƠ܂ƆƛƣǐțǹȗȉțǰƝƟƿ¦ƒƣप๏
ƣఊ຀ƠſŹƛछƁŹீࠔࡐƣߐҸƣࠉஊǇƽƿ
ผӼƟƷƣƠƌƔƣƜŷǀ§
¥ƒƈƜ¦छƁŹீࠔࡐƣ hߵŹ vǇŷǀЀୖڑ࠾
ƌƔछӠࡐƣڦາप๏ƠƙŹƛ༶ׄƌƛŹƄƈƝ
ƠƌƽŻ§ƒƣڦາप๏ƠƙŹƛ¦వ ڔƠ¦
छƁŹࡐƣॣڦॅӠǇנƊƏ¦ƒƣॣڦƣൽछǇ
ݓ༘ƠғฝƎǀ࣎ݓҘƠҭƎƔƶƠ¦ƒƣप๏ƣ
࣊บࠬƁܶǄǁƔ§੯ƄƣݓƁƒƣप๏Ǉೇࢴƌ¦
వ ڔƠƤಓ۾ƌƔ§ǄƁݓƣণഞƤ వ
ڔƠƒƣप๏Ơ࣊บƌ¦ƒƣਲ਼ֈƣ୥ڑǇƶƋƌ
Ɣ§ƌƀƌ¦छƁŹࡐб௘૒੾Ɓඟত೛Ɵƞƣݓ
ఊ઀޶Ǉ࢖࠾ƊƐƔŻŽƜೇࢴƎǀ೮ຑƁŷǀƝ
ŹŻ߶୰Ɲ਼ƳƘƛ¦ƒƣप๏Ơଢ଼ाƎǀݓఊඟ
ƣ൱ܛƝ्ƔƟඟ຿ƣঝୖƠ૳ࡦƌ¦प๏ƭƣೇ
ࢴƁࡦբࡤƿ¦૧ǁƛŹƔƝŹŻٶϲƁŷǀ§
¥ƒƣݓఊඟƣত೛ƣЀՐƝƌƛ¦Îൟঢ Ï
వƠƤछӠࡐռේඟƣЀശƁӎ঩Ɗǁ¦ۼഝ¦ߺ
ܶƊǁƔ§ƳƔ¦Îൟঢ ÏవƠঢແƌƔछӠ
ࡐࠧແ߷љඟƀƾ¦Îൟঢ ÏవƠƤÚछӠࡐ
ƣతधবԖׄƨࡎӁবԖǇਿ݉୴Ơ߷љƎǀƔƶ
ƣඟ຿ÛÎϞҌ¦ÚछӠࡐਿ݉߷љඟÛƝໄƎÏƭ
ƝƒƣบआƁ൱ǄǀƝƝƷƠ¦ඟ຿ƣືశƹุ୴
Ɓ൱ܛƊǁ¦Îൟঢ Ïవ ڔƀƾछӠࡐਿ݉
߷љඟƁߺܶƊǁƔ§ƒƌƛ¦௙వ ڔƠछӠࡐ
ݹ൬ӂࣻඟǇݓӁƜঢແƊƐǀƟƞ¦ƒƣप๏ƣ
ೇࢴƠ܂ƆƛƣݓఊඟǇ૳࠾Ơত೛ƌƛŹƘƔ§
¥छӠࡐƣڦາप๏ƣೇࢴƣƔƶƣݓఊඟƣত೛
ƁƟƊǁƔ Îൟঢ Ïవ ڔƠ¦प๏ƣ࣭భ
ϚƁݓӁƜ঩ࠬƠ࣭భƊǁƔ§Îൟঢ Ïవ 
ڔƠƤ¦ǄƁݓƣণഞƤछӠࡐƣڦາप๏ƣೇࢴ
࣋Ǉݓ༘ࠔฏਿଥƠտધƌƔ§ƒƣƈƝƠƽƘƛ¦
ƒƣڦາप๏Ƥ௙వ ڔƀƾƒƣ۾໧Ɓবƍǀƈ
ƝƠƟƘƔ§ƒƣप๏ƣಓ۾ƀƾ వࡡƣথੌǇ
ٶƛ¦ǄƁݓƤ૧ǁƥƐƟƁƾ¦ঘӔƜ ಺ุ
ƣೇࢴݓƝƟƘƔ§ƒƣप๏Ǉ࣭భƎǀұ୤Ɯ¦
ݓఊඟঝணƣত೛ƣЀՐƝƌƛॉ֮ƊǁঢແƌƔ
ӎ঩छӠࡐռේඟ¦छӠࡐਿ݉߷љඟׄƨछӠࡐ
ݹ൬ӂࣻඟƣเચƠƙŹƛ¦ϞҌƠſŹƛ¦ࣁࠝ
༶ׄƌƛŹƄƈƝƠƌƽŻ§
ĺӎ঩छӠࡐռේඟƠƙŹƛܯŽǀ
¥Îࣴ༸ ÏవƠ¦छƁŹࡐб௘૒੾ƣԖ௘Ɲ
Ʒ਼ƳƘƛ¦֮ЋແඟƝƌƛॊफ़छӠࡐ઀޶ռේ
ඟƁঢແƌƔ§ƒƷƒƷ hռේඟ vƝƤ¦ݓƣռේ
ඝॡƠռƚƄ਎૤ǇܸƍǀƈƝǇୖƶƔඟ຿Ɯŷ
ƿ¦ƒƣդ༘ඟƣ૴Ɯ๟э୴Ɵඟ୴Ϡ૤ƚƆƁƟ
ƊǁǀƷƣƜŷǀ§
¥ƒƣռේඟƣߺ޶Ǉع੾୴ƠӶગƊƐǀƔƶ
Ơ¦Îൟঢ ÏవƠछӠࡐռේඟƁ֮Ћແඟ
ƝƌƛঝୖƊǁƔ§ƒƣछӠࡐռේඟƤ¦छƁŹ
ࡐƭƣ h઀޶ vǇܸƍǀռේඟƀƾ¦छƁŹࡐƠ
ƙŹƛƣռේ୴ƟܯŽඝǇผӼƠƌƔƷƣƭƝಓ
ஂƌƔඟ຿Ɯŷǀ§ƒƣƽŻƠǹȑǨǌȈÎ૜
ƣൌৃƣ༾ਚƴÏஈՅÎPARADIGM SHIFTÏƁƟƊ
ǁƔ౞ٰƠƤ¦వƣÚԼਆߐғƝൟ௃ÎFULL 
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$ECADE OF $ISABLED 0ERSONSÏƣࡤƿਚƴƁםƇƾǁ
ƽŻ§ƒǁƾƣࡤƿਚƴƣঢҜǇछӠࡐռේඟƣ
प൘ƣ૴ƠভƿݠƵƝƝƷƠ¦छƁŹࡐƣୖ֫Ʒ
ӎ঩ƊǁǀƠࠈƘƔ§
¥Îൟঢ ÏవƠƤ¦छƁŹࡐݹ൬ƣؠ߽֖ୖ
ǇਚƴݠǈƕछӠࡐռේඟƣӎ঩Ɓ֮ЋແඟƝŹ
Żࡦ੣ƂƠƽƘƛܶǄǁƔ§ƒƣඟƣ૴ƠछƁŹ
ࡐݹ൬ƣؠ߽֖ୖǇਚƴݠǈƕ౞ٰƠƤ¦ݓ༘Ɯ
छӠࡐƣڦາप๏ƣঢແƠ܂Ɔƛ¦ࢩঢƊǁƙƙ
ŷƘƔƈƝƠǐțǹȗȉțǰǇ௨ƛ¦ǄƁݓƣछ
ƁŹࡐб௘૒੾Ɓƒƣݹ൬ؠ߽ඟƣ࠾ہǇ׋ƶƛ
ƣԖ௘Ɓ࠾ǇڑǈƜƂƔƈƝƁŷǀƕǂŻ§Ɗƿ
Ɲƛ¦ݹ൬ƠƙŹƛƣع੾୴Ɵୖ֫Ɓƒƣप൘ƣ
૴ƜผƾƀƠƊǁƛŹƟŹƝŹŻเચƁߢƊǁƔ
ƝƷŹŽǀ§ƒƣछӠࡐռේඟƠƤ వ۩ƣگପ
ƌƣ֖ୖƁഗƊǁƛſƿ¦Îൟঢ ÏవƠӎ঩
Ɗǁǀ๷ୖƜŷƘƔ§ƒƣవƠƤญࡣநণڦƭƣ
۶કƁƟƊǁ¦छƁŹࡐঝணӎԅॺॠӁ֮ÎϞҌ¦
ÚॺॠӁ֮ÛƝໄƎÏƜƣඟӎ঩ƣڥௌƠЎƂٷƁ
ǁƔƣƜŷǀ§
¥௙వ ڔƠ¦ఊԃਿືગख़ǇේശଥƠƌƛ¦Ǝ
Ʈƛƣݓฏગख़ǇܟঢЋƝƌƔछƁŹࡐঝணӎԅ
ॺॠේശÎϞҌ¦ÚॺॠේശÛƝໄƎÏƁ৓૤Ɗǁ
Ɣ§ॺॠේശƣุ୴Ƥ¦ǄƁݓƣඟ຿ƹঝணǇछ
Ӡࡐƣڦາप๏ƣܯŽඝƠऀƾƌŷǄƐƛƙƄƿ
൱ŽƛŹƂ¦छƁŹࡐƣſƀǁƛŹǀবԖपڕǇ
ƽƿƽŹƷƣƠƌƛŹƄƈƝƠ׋ƶƾǁƔ§ƈƣ
ॺॠේശƁ¦छƁŹࡐƝƒƣҘ੢ׄƨ߷љࡐƟƞ
ƣ hߵŹ vǇ࢒๏ƌƛ¦ඟঝணƣӎԅǇ࠾ہƎǀƔ
ƶƠॺॠӁ֮Ǉ৓૤ƌƔ§ƒƣॺॠӁ֮ƣȉțǸ
ÀƤ บƜܟঢƊǁƛŹǀƁ¦ƒƣಢঊϞझƁछ
ƁŹீࠔࡐƜŷǀ§ƒƣ૴ƜƷ¦ॺॠӁ֮ƣૂீ
࠸ଥƠƤछƁŹீࠔࡐƁƟƘƛŹǀƈƝƁ࿰ุƊ
ǁǀƝƈǂƜŷǀ§
¥ƒƣॺॠӁ֮Ƥম໧୴ƠޅƊǁ¦ƒƣӁ֮Ɯࡤ
ƿƳƝƶƔϩگƠռƚŹƛ¦ॺॠේശƝఊԃƁӎ
঩छӠࡐռේඟƣඟ຿ϚǇƙƄƘƔ§ƒƣӎ঩ඟ
຿ϚǇȁÀǡƠƌƛ๹๊நբƜ༹ƌŷƘƛࡾ঩װ
֮ǇܶŹ¦Îൟঢ Ïవ ڔƠࢊߐ໖ГƠſŹ
ƛਆӁЀ૥ƜҔڎƊǁƔ§ƒƌƛ¦௙వ ڔƽƿ
ণഞແඟƝƌƛ۶ഗªߺܶƊǁƔƣƁӎ঩छӠࡐ
ռේඟƜŷǀ§ƒƣӎ঩छӠࡐռේඟƤ¦ઘ इ
ƣઘ पƀƾઘ पƳƜƣਿ੗Ɲƽƥǁǀඟ຿ƣ
ݞӸǇ٧ƚƄǀप൘Ɲ¦ઘ इƀƾઘ इƳƜƣ
Ӵ੗ƝŹŽǀप൘ׄƨയ੗ƝƜܟঢƊǁƔඟ຿Ɯ
ŷǀ§
¥ߵŻƠ¦ॊफ़छӠࡐ઀޶ռේඟƀƾछӠࡐռේ
ඟƠࠈǀƳƜ¦ƒƣඟ຿ƣռේƣືశƤ hുࠁƣ੏
ॠ vƝ hछӠƣ๷෇ vƠƝƞƳǀƷƣƜŷƘƔ§ƒ
ǁƠ઀ƌƛ¦ݣӃƣӎ঩छӠࡐռේඟƜƤ¦ઘ 
पƣඟƣÚุ୴ÛƠſŹƛ¦ƒǁƾƣືశƀƾछ
ƁŹࡐǇڦາƣࡣ੾Ɲƌƛਗ਼ŽǀƝŹŻϩ෿Ɯƣ
ǹȑǨǌȈஈՅǇܶƘƔ§ƳƔ¦ƎƮƛƣݓญƁ
ռේ୴ॣڦǇק๧ƌƛŹǀƝŹŻܯŽඝƠռƚƂ¦
छƁŹƁŷƘƛƷƟƄƛƷൌƆԄƛǇƌƟŹƜ¦
छƁŹࡐǇժƵЀॣƧƝƿǇગৎƠƎǀǌțǗȓ
ÀǟǾƟ׮বࡎӁǇƙƄǀƈƝǇƶƋƎƽŻƠƟ
ƘƔƈƝƜŷǀ§
¥ઘ पƣÚछӠࡐÛƝÚࡎӁ୴छ൩Ûƣୖ֫Ɯ
Ƥ¦छƁŹƣࡎӁȊǯȓƁގƿŹǁƾǁƔ§छƁ
ŹƣࡎӁȊǯȓƝƤ¦छƁŹࡐƣࡎӁߐғƣݤఙ
ƊƣںЌǇ¦ۈॣƣ֋ృछƁŹƜƤƟƄ¦ࡎӁ୴
छ൩ƣඝƠŷǀƝŹŻܯŽඝƠռƚƄȊǯȓƜŷ
ǀ§ƳƔ¦ƒƈƜŹŻࡎӁ୴छ൩ƝƤ¦छƁŹࡐ
ƠƝƘƛƣछ൩ƝƟǀƽŻƟࠔൊ¦ঝண¦Ճܶ¦
՝శƒƣ੮ЀৎƣƷƣǇ߶ƌƛŹǀ§ƒƌƛ¦ઘ 
पƜƤ¦Ú૝ϼࡎӁƠſƆǀ׮ব௃ÛǇᦃŹ¦छӠ
ࡐƣڦາप๏Ǉ௏ƳŽƛ¦ƶƋƒŻƝƎǀఊ࠾Ɲ
ඝ܂ডƝƌƛ¦૝ϼࡎӁƭƣǌțǗȓÀǠȏțƣ
ࡤƿਚƴƣ೮ຑডǇผƾƀƠƌƔ§
¥ઘ पƜƤ¦छƁŹǇື๭ƝƌƔÚݹ൬ƣؠ
߽ÛǇผ֗ƌƔ§ݹ൬ƣؠ߽ƝƤ¦छƁŹǇື๭
Ɲƌƛ¦௫൬ϋŹǇƎǀƣƜƤƟƄ¦ൟ௃ƠϋǄ
ǁƟŹƈƝǇؠ߽ƎǀƝŹŻƈƝƜŷǀ§ƝƤۄ
ƘƛƷ¦ƒƈƜŹŻൟ௃ƝƤ¦֋Ӂƣൟ௃Îؙ௃Ï
ÎEQUAL OPPORTUNITYÏƀڑҜÎקࡱÏƣൟ௃ÎEQUALITY 
OF RESULTSÏƟƣƀƝŹŻเચƁŷǀ§۩ࡐƣڑҜÎק
ࡱÏƣൟ௃ƠǸǌǊǡǇſƄƝƎǁƥ¦৅ؓ୴ݹ
൬ছ঩਎૤ÎAFlRMATIVE ACTIONÏƁॴƾǁǀ೮ຑƁ
বƍƛƈƽŻ§ƳƔ¦ࡎӁ୴छ൩ƣࣖטƣ࠾ߺƠ
ƙŹƛ¦Ú݉ື୴Ɵౡ໐ÛƁ֗ƊǁƛŹǀƁ¦ƒƣ
ୖ֫ƁผӼƠƊǁƛſƾƏ¦छӠࡐƣڦາप๏Ɯ
ŹŻÚ݉ື୴ౡ໐ÎREASONABLE ACCOMMODATIONÏÛ
Ɲƣত݉ডǇॴƘƛŹƄ೮ຑƁŷǂŻ§
¥Ӵ੗ƠŷƔǀઘ पƣÚ׽ϽÛƠſŹƛ¦Úछ
ӠࡐƁ¦ƒƣవ༈ׄƨృ໧ƠѰƍ¦ƀƙ¦ƒƣ௫

ডǇ௏ƳŽƔࢗൌƟ׽ϽƁࡱƆƾǁǀƽŻƠƎǀÛ
ƈƝǇ׽Ͻƣุ୴Ɲ֖ୖƌƔ§ƒƣุ୴Ǉ࠾ہƎ
ǀƔƶƠ¦ÚҔృƟۆƿछӠࡐƜŷǀࠗ௠ׄƨব஖
ƁछӠࡐƜƟŹࠗ௠ׄƨব஖Ɲ׮Ơ׽ϽǇࡱƆƾ
ǁǀƽŻౡ໐ƌƙƙ¦׽Ͻƣఊ຀ׄƨඝඟƣӎਃ
ׄƨ࢖࠾Ǉॴǀ௃೮ຑƟߺ޶ǇܸƍƟƆǁƥƟƾ
ƟŹÛƝୖƶƾǁƔ§ÚҔృƟۆƿÛƝŹŻपڕǇ
ƙƆƟƁƾƷ¦Ú׮Ơ׽ϽǇࡱƆƾǁǀƽŻౡ໐Û
ƎǀƈƝǇผ൘ҍƎǀƈƝƜ¦߷љƣŷǀ׮ব׮
ϽǇϩ෿ƎǀǌțǗȓÀǟǾ׽ϽǇƶƋƎƈƝǇ
ผƾƀƠƌƔƣƜŷǀ§
¥ƈƈƳƜӎ঩छӠࡐռේඟƣ૴Ɯ࢟ຑƟप൘Ɲ
ŹŽǀҥࣄƠƙŹƛ༶ׄƌƛƂƔ§ƒƣռේඟƣ
ҭચƠƙŹƛ¦$0)తේӁ֮֮ଥƣߎᓢ໓߿Ƥࠝ
ƣƽŻƠ߶୰ƌƛŹǀ§
¥ݹ൬ƣୖ֫ƣŷŹƳŹƊƹ֖ୖƣŹƄƙƀ
ƠÚҔృƟۆƿÛƝŹŻঝ๏୴Ɵਂ૤ƂƁƴ
ŻƆƾǁǀƈƝƤ¦ӂ࡝ƣߣඝƠƽƘƛƤŹ
ŹғھƟ઀ѰƁƊǁƀƢƟŹƷƣƝƌƛڢశ
ƊǁƳƎ§ƝƄƠ¦ઘ पÎ૝ϼࡎӁƠſƆ
ǀ׮বÏƠſŹƛ¦ÚҔృƟۆƿƞƈƜઽƝ
বԖƎǀƀƠƙŹƛƣৼઢƣ֋ӁƁӼൽƊǁ
ÎໄÏÛƝŹŻƈƝƜ¦૝ϼবԖƣڦາǇ؁ƶ
ƛƌƳŻƷƣƠƟƿƀƢƟŹॊౡƁŷƿƳƎ§ÎÏ
¥ߎᓢ߿ƁڢశƎǀƽŻƠ¦ÚҔృƟۆƿÛƝŹŻ
पڕƁÚ૝ϼࡎӁƠſƆǀ׮ব௃ÛÚϹໝ¦Ӏ۲௃Û
Ú׽ϽÛÚໝϽÛƠٞǀӎ঩छӠࡐռේඟƣप൘ƣ
૴ƠߔگƊǁǀƝŹŻเચஊƁŷǀ§ƒǁƾƣप
൘ƠভƿݠƳǁƛŹǀÚҔృƟۆƿÛƝƤ¦ƜƂ
ǀƕƆ¦ƹǁǀಳϣƜއગۆƠƝŹŻϩ෿Ɓŷƿ¦
ӂ࡝ƣߣඝƠƽƘƛƤፖ෤ƊǇߢƎডӸǇ๧Ǝǀ
೿ہƜŷǀ§ƕƀƾƈƒ¦੯ງƟछƁŹࡐб௘Ǉ
ڑ࢒ƎǀƈƝƜ¦छƁŹࡐเચƠٞǀণഞƣߺণ
झƣඝॡƹඝ޶ƠއગۆƣऱංǇ౽ƘƛŹƄƈƝ
Ɓ࢟ຑƜŷǀ§ۄŹՅŽǀƝ¦ƒƣÚҔృƟۆƿÛ
ƝŹŻঝ๏୴Ɵ೿ہǇਆศ୴ƠޯࣖƎǀඝ܂Ɯ¦
఺ƿ׷ƄࡤƿਚǈƜŹƄƈƝƁݣ۩ƣ࢟ຑƟҭચ
ƝƟƘƛƄǀƣƜŷǀ§
ĻछӠࡐਿ݉߷љඟƠƙŹƛܯŽǀ
¥ƈƈƜƤ¦छӠࡐਿ݉߷љඟƠƙŹƛܯ޿ƌƛ
ŹƄƈƝƠƎǀ§छӠࡐਿ݉߷љඟƠƙŹƛ¦ռ
ේ୴ƠѱƊŽƔŹƈƝƤ¦ÚछӠࡐࠧແਝӠඟÛƝ
ƷዟዠƊǁƔछӠࡐࠧແ߷љඟǇ౗߽ƌ¦्ƔƠ
ঝୖƊǁƔඟ຿ƜƤƟŹƝŹŻƈƝƜŷǀ§Ƶƌ
ǂ¦छӠࡐਿ݉߷љඟƣఊ຀ƠſŹƛ¦छӠࡐࠧ
ແ߷љඟƣఊ຀Ǉ௏ƳŽƔҥࣄƷƀƟƿ੯Ƅگƾ
ǁǀ§ƕƀƾƈƒ¦छӠࡐਿ݉߷љඟƠſŹƛ¦
ƒǁƳƜƣǄƁݓƣඟ຿ƝҏƁƞƣƽŻƠ൱Ǆƿ¦
ҏƁ൱ǄƾƟŹƣƀǇผƾƀƠƌƛŹƄ೮ຑƁŷ
ǀ§
¥ƒƈƜ¦ǄƁݓƣةકϞ݁ƣछƁŹࡐƣുࠁণ
޶ƣ൱৽ƝդǄƘƛ¦ሰ׉֖੗ƣঝୖǇႨ์Ɲƌ
ƛ¦ݣతƣछӠࡐਿ݉߷љඟƣߺܶƠࠈǀƳƜƣ
ߺ޶Ǉӣ՝ƌƛŹƄƈƝƠƌƽŻ§
¥ǄƁݓƣുࠁণ޶Ƥ¦ผࠟϱ्Ϟ݁ƣةકƠſ
ŹƛঝୖƊǁƔÚሰ׉֖੗ÛׄƨÚ׉۲ඟÛƟƞ
ƠگƾǁǀƽŻƠ¦छƁŹࡐƝ഑ݤࡐǇذ൬ƌƟ
ŹƜฑᨲƣבญƝƌƛԕƿ¦ೄƾǇ઀कƝƌƔ׉
഑ণ޶ƠռƚƄࠚ٩୴҈٩୴ƟডӸǇ๧ƎǀƷƣ
ƜŷƘƔ§ઘ ࠝঘӔৣ਺۩¦తේݓڡඟƁۼഝ
Ɗǁ¦ߺܶƊǁƔ§ƒƣڡඟƣઘ पઘ ݂Ɯݓ
ญƣব੨ڦǇ֖ୖƌ¦௙पઘ ݂ƜݓƠƽǀݓญ
ƣব੨ڦǇൽछƎǀ֫ฏǇୖƶƔ§ƈƈƠſŹƛ¦
ৣਂƣবԖݤבࡐƭƣ׉഑ণ޶ƀƾݓญƣڦາൽ
छƣণ޶ƭƝǹȑǨǌȈஈՅƁƟƊǁƔ§
¥ƝƤŹŽ¦ڡඟƠƽƘƛݓญƣব੨ڦƣൽछǇ
ᦃŹƟƁƾ¦ǄƁݓƣछƁŹࡐുࠁƠդƎǀǝÀ
ǻǡƣঝணǇگƛŹƄƝ¦ϞҌƣ ƙƣเચஊǇ
๧ƌƛŹƔ§ƒƣƧƝƙƝƌƛ¦਎૤ঝணƣเચ
Ɓŷǀ§ৣ۩ଥƾƄণഞƣ֋դϥపࠔฏǇࡱƆƔ
૝ඝࠧࠟ੾Ɓ¦ുࠁǝÀǻǡǇڎୖƎǀڦۆǇƷ
ƙ਎૤ঝணƜƷƘƛ¦ƒƣǝÀǻǡƣ೮ຑডǇಡ
૕ƌ¦Ѐඝ୴ƠǝÀǻǡƣୟשǇܶƘƔ§ۄŹՅ
ŽǀƝ¦ƒƈƠƤछƁŹࡐƣࠧێৼઢƹࠧێڎୖ
ƝŹƘƔீࠔࡐƝƌƛƣϩߵƣ੪࢟Ɓ۠ƴƾǁƟ
ƀƘƔƝŹŽǀ§ఛƙุƣเચƝƌƛ¦फ़੾छӠ
ࡐുࠁඟ¦૜୴छӠࡐുࠁඟ¦মॖൽژുࠁඟƟƞ¦
ۈ൬ƣඟঝணƠռƚƄ࢞ԒƿƣുࠁঝணƜƷƘƛ¦
ുࠁǝÀǻǡƁܶǄǁƛƂƔƝŹŻƈƝƁםƇƾ
ǁǀ§ߎƙุƝƌƛ¦ƒƣുࠁǝÀǻǡƣາ຋ࡐ
ƣഫૂƤƒƣࣄ௨ƠռƚƄѰృഫૂǇں੗Ɲƌƛ
ƂƔƈƝƜŷǀ§
¥వકƠƟǀƝ¦ೱ౽ƎǀݓҘޢণƣ৊࠘Ǉ
ӂࣻƎƮƄ¦ণഞƤܶޢণƤƷƝƽƿٶޑ¦ت๵¦
׽Ͻ¦ࡎӁൽछƣ ໦ϼƣܟ੔ӎԅƠ૳ࡦƌƔ§
ƒƣ ໦ϼƣ૴ƣࡎӁൽछդ༘ƣޢণƣޯھǇุ

୴ƝƌƔࡎӁൽछܟ੔ӎԅƣ૴Ơ¦ࡎӁുࠁռਕ
ܟ੔ӎԅƁϠ૤ƚƆƾǁƔ§ƒƣࡎӁുࠁƣӎԅ
ƣྂझƠޜƐƾǁƔ hռਕܟ੔ vƣƧƝƙƁ਎૤ঝ
ணƜŷƘƔ§ƒƣƈƝƝ൛Ɛƛ¦ۼೕഫૂƣڀھ
ƣƔƶƣܟ੔ӎԅƝƌƛ¦ϖୖޢڿƣӼൽƣƔƶ
Ơ¦Ӏ۲ൽڵƝ௙ງƠں੗ĹԒƣࠧێഫૂǇǝÀ
ǻǡƣາ຋ࡐƠ׋ƶǀѰщഫૂÎୖເഫૂÏƣ௛
దǇأ׈ƣণ޶ҭચƝƌƔ§
¥ƒƣࡎӁുࠁռਕܟ੔ӎԅƣЀՐƝƌƛ¦
Îൟঢ ÏవƠ߷љೕঝணƁ࠾ߺƊǁƔ§ƒƣ߷љ
ೕঝணƣગƂƟ௫ଓƝƌƛ¦ുࠁǝÀǻǡƣາ຋
ࡐƁǝÀǻǡǇࠧƾৼǈƜࠔؐࡐƝ٦๏ƜƂǀƽ
ŻƠƎǀƝŹƘƔƽŻƠ¦਎૤ঝணƀƾ٦๏ঝண
ƭƝণ޶ƣஈՅƁƟƊǁƔƈƝƁŷǀ§ƒƣঝண
ƜƤ¦फ़੾छƁŹࡐׄƨ૜୴छƁŹࡐǇ઀कƝƌ
ƔƷƣƜ¦মॖछƁŹࡐƹ௫ୖ࠼ՁƣఙഄࡐƤƒ
ƣঝணƣ઀कӞƠſƀǁƔ§ՅۄƎǀƝ¦ۈ½ƣ
छƁŹ൬ƣඟঝணƠռƚƄ࢞ԒƿƣുࠁঝணƁϡ
ਅƝƌƛߢƊǁƛŹƔ§ƳƔ¦ുࠁǝÀǻǡƣາ
຋ࡐƣഫૂƤࣄ௨ƠռƚƄѰృഫૂƣƳƳƠƟƘ
ƛŹƔ§ƒƣƈƝƁາ຋ࡐƣ׈੏ƟƞƠƽƘƛޢ
ڿƣഖ੝ǇƷƔƾƌƔƈƝƝƷ਼ƳƘƛ¦ǝÀǻ
ǡƣາ຋ࡐਆЋƠࠧێഫૂǇ׋ƶǀѰщഫૂƭƣ
ஈՅƁִأƣণ޶ҭચƝƟƘƔƣƜŷǀ§
¥ޢڿƣഖ੝ƝുࠁǝÀǻǡƠٞǀࠔฏƣ۾ເҍ
ƝൟࢺҍÎؙ௃ҍÏƣเચஊǇӂڎƎǀƔƶƠ¦
Îൟঢ Ïవணƀƾ¦ƈǁƳƜ࢞ԒƿƜܶǄǁ
ƛƂƔफ़੾छƁŹࡐ¦૜୴छƁŹࡐ¦মॖछƁŹ
ࡐƣӴുࠁǇே݉ƎǀƈƝǇᦃƘƔछӠࡐࠧແ߷
љඟǇߺܶƌƔ§
¥छӠࡐࠧແ߷љඟƣ௫ऽƠƙŹƛ¦܀ব༡ௗं
ƣ৖ผƠƽǀƝ¦ſƽƒࠝƣ ஊƠ࢒๏Ɗǁǀ§
ƒƣ ஊุƝƌƛ¦फ़੾छƁŹ¦૜୴छƁŹׄƨ
মॖछƁŹƝŹƘƔछƁŹƣ࡫໸ƹవ༈ƠդٞƟ
Ƅ¦׮ସƣǝÀǻǡƣາ຋ƁƜƂǀƝŹƘƔƽŻ
Ơ¦छƁŹࡐƠٞǀߺ޶ƣЀڹҍǇॴƘƔƈƝƁ
ŷǀ§ஊุƠƤ¦ƙƣత૴Ԗ௘Ɲי࢕߷љƠކ
൴ƌƛ¦າ຋ࡐƣາ൸ডƣ܂झǇշॴƌƔƈƝƜ
ŷǀ§ஊุƝƌƛ¦ࡼ༡ƌƔŹƝܯŽƛŹǀछƁ
ŹࡐƠ઀ƌƛ¦۟຋ণ޶Ɲ༘ٮƌ¦ࡼ༡ƣतǇӼ
ൽƎǀ߷љǇ׷ҍƌƔƈƝƜŷǀ§ஊุƠƤ¦ਆ
ݓ׮ସƣȓÀȓƠ࢘Ƙƛ¦߷љƣ೮ຑডƣண݉Ź
ǇಡୖƎǀÚछӠ୤ணذൌÛƣ௛దǇƎǀƈƝƜ¦
߷љڎୖƣǿȕǣǡǇผƾƀƠƌƔƈƝƜŷǀ§
ƒƌƛ¦ஊุƝƌƛ¦າ຋ࡐƣുࠁǝÀǻǡഫૂ
ƠƙŹƛ¦ƒƣາ຋ԉƣĹԒƣѰщഫ ÎૂୖເഫૂÏ
Ǉں੗Ɲƌƛ׋ƶǀƈƝƜ¦ϖୖ୴ƟޢڿǇӼൽ
ƌƽŻƝƌƔƈƝƜŷǀ§
¥ƒƣඟ຿ƁঝୖƊǁƔீࣃƽƿ¦छƁŹீࠔࡐ
ƤƷƝƽƿդٞӴඝศƀƾ੯Ƅƣเચஊƣ߶୰Ɓ
ƟƊǁƔ§ƝƿǄƆ¦ѰщഫૂǇ׋ƶǀƈƝƭƣ
ڻƌŹೇಡƁƟƊǁƔ§ƳƔ¦Îൟঢ ÏవƠ
࠾ߺƊǁƔ܀ব༡ௗंƣ࠾આଠݺƜƷ¦Ѱщഫૂ
ƠϰܶƎǀƈƝƠƽƘƛ¦୏ࣄ௨ਪƣ ÷ƣു
ࠁǝÀǻǡາ຋ࡐƁٶޑ୴Ơഫૂ੏ƝƟƘƛŹǀ
ƝŹŻ࠾આƁผƾƀƠƟƿ¦ࠧێഫૂƣڀھ޶Ǉ
ணƠཁƘƛ࠾ߺƌƔ§ƒǁƜƷƟſ¦छƁŹ୤ண
Ɓ࢟ŹࡐƜŷǀưƞ¦ƽƿ੯ƄƣുࠁǝÀǻǡƁ
೮ຑƜ¦ƒǁƠಠŻٶޑ୴ഫૂƁ੏ગƐƋǀǇŽ
ƟŹƣƜŷǀ§ƒƣڑҜƝƌƛ¦छƁŹࡐƁǝÀ
ǻǡǇາ຋ƌƔƄƛƷາ຋ƜƂƏ¦ҘƠЎƂƈƷ
ƾƋǀǇŽƟƄƟǀƝŹŻเચǇƷƔƾƌƔ§Ƴ
Ɣ¦າ຋ࡐƁߺ৓ƣາ຋໙ƣࠧێഫૂൌǇേŽƟ
ŹƳƳƠƟƘƛŹǀࠔ໻Ʒگƾǁ¦ߺ৓ࠔؐࡐƠ
ƝƘƛƷߺ৓ƣٶжǇω౽ƎǀƝŹƘƔࠔઆǇƷ
ƔƾƌƔ§ƈŻƌƛگƛƄǀƝǄƀǀƽŻƠ¦छ
Ӡࡐࠧແ߷љඟǇঝୖƌƔ౞ٰƠƤ¦ܶƂַƳƘ
ƔݓҘޢণǇƞƣƽŻƠڠƛପƎƣƀƝŹŻܶণ
ഞƣߵ༽ƁӮբگƾǁǀƝŹŽǀ§
¥ਂࢬƌƔƽŻƠ¦Îൟঢ ÏవƠƤछӠࡐռ
ේඟƁӎ঩ƊǁƔƈƝƝ¦छӠࡐࠧແ߷љඟϷڡ
ਜऑƣ༸ӂƣఊ຀ǇלƿƞƈǂƠƌƛ¦छƁŹࡐ
ঝணӎԅॺॠේശ௃ƠſŹƛ¦छӠࡐࠧແ߷љඟ
ƠકǄǀඟ຿ƣঝୖƣڥௌƁॠƶƾǁƔ§Îൟ
ঢ ÏవƠƤ¦ƒƣॺॠේശƜƣڥௌǇ௏ƳŽƛ¦
૝ϼࡎӁƜƣ׮বƣ࠾ہƠ܂Ɔƛ¦्ƔƟछƁŹ
ൽژߺ޶ǇܸƏǀƈƝǇ࡭߻ƝƌƔඟ຿ϚƁࢊ֮
ГƠſŹƛࡾ঩ªҔڎƊǁƔ۩¦ߐ֮ГƠƛҔڎª
ঢແƌƔ§ƒƌƛ¦ຜవƣ Îൟঢ వÏڔ
Ơ¦छӠࡐࠧແ߷љඟƣચบǇӎƶ¦ÚछӠࡐƣత
धবԖׄƨࡎӁবԖǇਿ݉୴Ơ߷љƎǀƔƶƣඟ
຿  ÛÎϞҌ¦ÚछӠࡐਿ݉߷љඟÛƝໄƎÏƝŹŻ
บआƣඟ຿ƁߺܶƊǁƔ§ƌƀƌƟƁƾ¦ƈƣඟ
຿ƤछӠࡐࠧແ߷љඟƣบआǇ൱ܛƌ¦ƒƣఊ຀
ƣЀശǇࡾ঩ƌƔƷƣƜŷƿ¦छӠࡐࠧແ߷љඟ
ƣ౗߽Ƥ࠾࠽୴ƠƤگ੉ƾǁƔƣƜŷǀ§
¥ƈƈƜ¦छӠࡐਿ݉߷љඟƣ࢟ຑƟ൱ܛஊƠƙ
ŹƛڥௌƌƛŹƄƈƝƠƎǀ§

ॴǀƔƶƣࠔؐƟƞƁଵғƊǁƔ§
¥ƒƣ߷љඟƣઘ पƣÚछӠുࠁٽҸÛƣÎռ
ේ߶ॡÏƣ૴Ɯ¦ǝÀǻǡռ಻ƣٽҸ୴ত೛Ơƙ
Źƛ¦܀ব༡ௗગख़Ƥ¦ÚछӠുࠁǝÀǻǡÛ௃ƣ
ୟש੾ঝƣӼൽƠٞǀุ೺ƠդƎǀࠔ݂Ǉୖƶƛ
Źǀ§ƳƔ¦ઘ पƣ ƠſŹƛ¦ࠧແ߷љƣƔ
ƶƣװ֮ӁǇ৓૤ƎǀƝƝƷƠ¦૝ϼƣ࠾नƠѰ
ƍƛୖƶƾǁǀƈƝƝƌ¦छƁŹீࠔࡐƹҘ੢ƣ
ߐҸǇผӼƠƌƔ§
¥छƁŹீࠔࡐƤƷƝƽƿ੯ƄƣդٞࡐƁछӠ
ࡐࠧແ߷љඟƣเચஊƝƌƛೇಡƌƔں੗ Ԓƣ
າ຋ࡐഫૂƠگƾǁǀѰщഫૂÎୖເഫૂÏƤ¦
Îൟঢ Ïవ ڔƀƾƤ¦າ຋ࡐƣࣄ௨ƟƞƠ
ౡ໐ƌ¦ƒƣഫૂృ໧ƠѰƍƔѰృഫૂƭƝৎƿ
ઈǄƘƔ§छӠࡐਿ݉߷љඟƜƤއગƜƷ Ԓഫ
ૂƣѰృഫૂǇں੗ƝƌƛŹǀƣƜŷǀ§
¥ƈŻƌƛگǀƝǄƀǀƽŻƠ¦ӼƀƠछӠࡐࠧ
ແ߷љඟƀƾछӠࡐਿ݉߷љඟƭƝบआƤ൱ܛƊ
ǁƔ§ƒƣƈƝƠಠƘƛ¦າ຋ࡐƠƝƘƛƣગƂ
Ɵ൱ܛஊƝƌƛƤ¦छƁŹƣಳϣƠఙഄࡐƁғŽ
ƾǁƔƈƝƝ¦࢟ணඪเӀ۲ƣ઀कǇӶગƌƔƈ
ƝƟƞƠ࢒๏Ɗǁǀ§छӠࡐਿ݉߷љඟƠſŹƛ
Ʒ¦ƌƀƌƟƁƾ¦ޢণഫૂƣเચƁગƂƟࡎӁ
୴छ൩ƝƌƛແƖƤƕƀƘƛƄǀƈƝƤುƶƟŹ
ࠔ࠾Ɯŷǀ§ޢণഫૂƣเચǇࡎӁൽछƠſƆǀ
ǰÀǧȓƟเચƝƌƛϠ૤ƚƆ¦ণഞƣ৉పƠſ
Źƛƒƣಘේ୴ӂڎǇॴƘƛŹƀƟƆǁƥ¦ƒƣ
ഫૂƣเચƤড়੉ƿƊǁƋǀǇŽƟŹƣƜŷǀ§
ļछӠࡐݹ൬ӂࣻඟƠƙŹƛܯŽǀ
¥
¥छӠࡐƣڦາप๏ƣೇࢴƠ܂Ɔƛƣݓఊඟƣত
೛ƣЀՐƝƌƛ¦ÚछӠǇື๭ƝƎǀݹ൬ƣӂࣻ
ƣॺॠƠդƎǀඟ຿ÛÎϞҌ¦ÚछӠࡐݹ൬ӂࣻඟÛ
ƝໄƎÏƝŹŻఊԃഞǇ૴ॊƠޮঢƊǁƔඟϚƤ¦
Îൟঢ Ïవ ڔƣԃ֮ڎୖƠƽƘƛݓӁƠ
झ୤Ɗǁ¦ࢊߐ໖ГƣේӁ֮ƜҔڎƊǁঢແƌƔ§
ƳƔࢊߐƣఊԃϥƜ¦ƒǁƓǁയઃڎ֮ƁގઢƊ
ǁƔ§ƈƣඟ຿Ƥ¦వ ڔƀƾߺܶƊǁǀƁ¦
ߺܶƳƜƠ వ୤ƀƆƛƒƣࡺ૜୺୘Ɓॴƾǁǀ
๷ୖƜŷǀ§
¥Ɵſ¦ƒƣݓӁƜ¦छӠࡐݹ൬ӂࣻඟƝƝƷƠ¦
छӠࡐ۟຋੕ॠඟƣӎ঩ϚƷҔڎƊǁƔ§ƈƣ 
ƙƣඟ຿ƣุ୴ƤछƁŹࡐݹ൬ƣؠ߽ƜŷǀƁ¦h۟
¥ƳƏ¦छӠࡐਿ݉߷љඟƣઘ पƣ ƣÎռේ
ືశÏƣ૴Ɯ¦ÚਆƛƣݓญƁ¦छӠƣ๧ฑƠƀƀ
ǄƾƏ¦௃ƌƄռේ୴ॣڦǇק๧ƎǀƀƆƁŽƣ
ƟŹۈॣƝƌƛ੪࢟ƊǁǀƷƣƜŷǀÛƝŹŻື
శǇผ֗ƌƔ§ƒƌƛ¦׮বƎǀࡎӁǇ࠾ہƎǀ
Ɣƶ¦छƁŹࡐƣࡎӁߐғƣ֋ӁƁӼൽƊǁǀƈ
Ɲ¦૝ϼࡎӁƠſƆǀ׮বǇබƇƾǁƟŹƈƝׄ
ƨࡎӁ୴छ൩ƣࣖטƠࠏƎǀƈƝǇ߻Ɲƌƛ¦ਿ
݉୴ƀƙٽҸ୴ƠܶǄǁǀ೮ຑƣŷǀƈƝǇผ֗
ƌƔ§
¥ƒƣਿ݉߷љඟƣઘ पƣÎୖ֫ÏƠſŹƛ¦
छƁŹࡐƣಳϣƠƙŹƛƤ¦ÚঝணƣહբÛǇ෢ƶ
ǀƔƶƠ¦ƒƣಳϣƠफ़੾छӠࡐࡦ଎Ǉࡤ௨ƜƂ
ƟŹ௫ୖ࠼Ձƣఙഄࡐ௃ǇғŽƔ§ƒƣƈƝƠƽ
Ƙƛ¦ఙഄࡐƟƞƠ઀ƌƛƷछƁŹുࠁƣǝÀǻ
ǡƣୟשƁƜƂǀƽŻƠƟƘƔƝŹŽǀ§ƒǁƠ
ƙŹƛ¦ӼƀƠเચஊƤߢƊǁƛŹǀƁ¦ఙഄࡐ
ƭƣ߷љƝƌƛƤЀංਂॠƜŷǀƝഀґƊǁƽŻ§
ƳƔ¦௙पƣ૴Ɯ¦ÚछӠ୤ணذൌÛƠƙŹƛ¦छ
ƁŹƣ୤ணƣ࢟ƊƜƤƟƄ¦छƁŹƣ੯ງƟ௫ড
ƒƣ੮ƣॊफ़ƣभઆƠѰƍƛ೮ຑƝƊǁǀ೺ࢺ୴
Ɵ߷љƣண݉ŹǇਿ݉୴ƠࠤƎذൌǇผӼƠƎǀ
ƔƶƠ¦ÚछӠ߷љذൌÛƠӎƶƾǁƔ§
¥ƒƣ߷љඟƣઘ पƜƤ¦छƁŹࡐƭƣ߷љƝ
ƌƛ¦ƳƏ¦יઠƣƴƟƾƏӞࢪƣ߷љǇժƵਿ
݉୴Ɵ߷љǝÀǻǡƜŷǀ࢟ணඪเӀ۲ƣ઀कǇ
ӶગƌƔƈƝƁםƇƾǁǀ§Îൟঢ Ïవ ڔ
ƀƾ¦धࠜӀ۲ǇຑƎǀ࢟ணƣࠆ੾ഖࠧ๭ࡐƠғ
Žƛ¦࢟ணƣ૜୴छƁŹࡐƹমॖछƁŹࡐƠƷƒ
ƣ઀कƁӶગƊǁǀƽŻƠƟǀ§ƳƔ¦׮௙বԖ
ǇжƵ࢕ƳŹƜƣי࢕Ǉ࢚ఘƟƷƣƠƎǀƽŻƠ¦
׮௙বԖӀ۲ÎǙǊȃÀȈÏƣ׮௙বԖљ࣏Îǘ
ȓÀǿȃÀȈÏƭƣЀڹҍƁॴƾǁǀ§ЀڹҍƝ
ƤۄƘƛƷ¦ƒƣఊ࠾ƠſŹƛҏƁƞƣƽŻƠƌ
ƛƞƈƳƜ൱ǄǀƣƀƤผƾƀƠƟƘƛſƾƏ¦
ݣ۩ƣҭચƜŷǀƝŹŽƽŻ§
¥૝ϼϰܶ߷љƣ઀कӶગƠƙŹƛ¦Ú૝ϼƠſƆ
ǀবԖƠϰܶƎǀƔƶ࢟ஊ୴Ɵ߷љǇ೮ຑƝƎǀ
ࡐƜŷƘƛ܀ব༡ௗं໹ƜୖƶǀƷƣÛǇғŽǀ
Ɲ֖ୖƌƔ§ƒƌƛ¦૝ϼবԖ߷љࠔؐƠƙŹƛ¦
Îൟঢ Ïవ ڔƀƾ¦छƁŹࡐƭƣືӂǇ॒
ƶǀƔƶƣڪࡾƹ٢ಓǇܶŻࠔؐ¦ϩߵਔସ߷љ
ǇܶŻࡐǇຖঢƎǀࠔؐ¦۩گªൽݴª඄࣏ƣؐ
ฏǇ୶঩ƠܶŻƈƝƁƜƂǀॣޠƣϽঢƝԖ຋Ǉ

຋ vƣൌ๊ƜƣछƁŹࡐݹ൬ǇƟƄƒŻƝƎǀƣ
Ɓӎ঩ƊǁƔछӠࡐ۟຋੕ॠඟƜŷƿ¦h۟຋ϞӞ v
ƣൌ๊Ɯƣݹ൬ǇӂࣻƌƽŻƝƌƛঝୖƌƔƣƁ
छӠࡐݹ൬ӂࣻඟƜŷǀ§ƕƀƾ¦छӠࡐݹ൬ӂ
ࣻඟƣप൘ƜƤ¦छƁŹࡐƣ۟຋ƣเચƠƤाǁ
ƾǁƛŹƟŹƣƜŷǀ§
¥ƒƣƽŻƟٶұǇષƘƛঢແƌƔछӠࡐݹ൬ӂ
ࣻඟƤ¦ਆ൘Ɯ पƣඟ຿Ɯŷƿ¦ઘ इƀƾઘ
इƳƜƣ ƙƣइແƛƜƷƘƛঢƿແƘƔƷƣƜ
ŷǀ§ƒƣ૴Ɯ¦ઘ इƣÚਿ੗Û¦ઘ इƣÚछ
ӠǇື๭ƝƎǀݹ൬ƣӂࣻƣॺॠƠդƎǀռේඝ
ॡÛ¦ઘ इƣÚܶণ֋դ௃ׄƨࠔؐࡐƠſƆǀछ
ӠǇື๭ƝƎǀݹ൬ǇӂࣻƎǀƔƶƣ਎૤Ûׄƨ
ઘ इƣÚछӠǇື๭ƝƎǀݹ൬ǇӂࣻƎǀƔƶ
ƣ߷љ਎૤Ûƣ ƙƣइƁƒƣඟƣӹॊശൌǇƟ
ƌƛŹǀ§ƝƿǄƆ¦ઘ इƣप൘ƈƒƁƈƣඟ
຿ƣ૴ॊǇܟঢƎǀƷƣƜŷǀ§
¥ƈƈƜ¦छӠࡐݹ൬ӂࣻඟƣุ୴ƀƾگƛŹƄ
ƈƝƠƌƽŻ§ƒƣඟƣุ୴Ɲƌƛ¦ઘ पƠſ
Źƛ¦छӠࡐռේඟƣռේ୴ƟືశƠ੗ƿ¦Úछ
ӠǇື๭ƝƎǀݹ൬ƣӂࣻƣॺॠƠդƎǀռේ୴
Ɵࠔ݂¦ܶণ֋դ௃ׄƨࠔؐࡐƠſƆǀछӠǇື
๭ƝƎǀݹ൬ǇӂࣻƎǀƔƶƣ਎૤௃Ǉୖƶǀƈ
ƝƠƽƿ¦छӠǇື๭ƝƎǀݹ൬ƣӂࣻǇॺॠƌ¦
ƷƘƛਆƛƣݓญƁ¦छӠƣ๧ฑƠƽƘƛൌƆԄ
ƛƾǁǀƈƝƟƄ¦਼ۣƠॣӸƝۈডǇ੪࢟ƌ݉
ŹƟƁƾ׮বƎǀࡎӁƣ࠾ہƠࠏƎǀƈƝǇุ୴
ƝƎǀÛƝୖƶƾǁƛŹǀ§
¥ƈƣݹ൬ӂࣻඟƣุ୴ǇگǀƝǄƀǀƽŻƠ¦
ƒƣඟ຿Ƥ¦छƁŹࡐݹ൬ӂࣻƣƔƶƣÚռේ୴
Ɵࠔ݂ÛƝܶণ֋դ௃ƹࠔؐࡐƭƣ਎૤Ǉୖƶǀ
ƈƝǇସƍƛ¦ݹ൬ƣӂࣻǇॺॠƌƽŻƝƎǀƷ
ƣƜŷǀ§ƒƣƈƝƠƽƘƛ¦ǌțǗȓÀǟǾƟ
׮বࡎӁƣ࠾ہƠտ๹ƎǀƈƝǇุ୴ƝƌƔƣƜ
ŷǀ§ƒƣƔƶƠ¦ƈƣඟ຿ƤÚछӠǇື๭ƝƎ
ǀݹ൬ƣӂࣻƣॺॠƠդƎǀඟ຿ÛƝบƚƆƾǁ
ƔƝŹŽǀ§
¥ƒƣุ୴ƠऀƾƌŷǄƐƛ¦௙ඟƣઘ पƜƤ¦
छƁŹࡐƠ઀Ǝǀݹ൬ǇӂࣻƎǀƔƶƠÚ೮ຑƟ
ণ޶Ǉ޶ୖƌ¦ׄƨƈǁǇ࠾ߺÛƎǀƈƝǇÚݓ
ׄƨ૝ඝۼ׮૒੾ƣ৉ฏÛƝƌƔ§ƒƣƈƝƝ൛
Ɛƛ¦ƒƣઘ पƜƤ¦ÚछӠǇື๭ƝƎǀݹ൬ƣ
ӂࣻƣॺॠƠտ๹ƎǀƽŻ஢ƶÛǀƈƝǇÚݓญ
ƣ৉ฏÛƝƌƛŹǀ§
¥ƒƣŻŽƜ¦ઘ पƠſŹƛ¦ݹ൬ǇӂࣻƎǀ
Ɣƶƣ਎૤Ɲƌƛ¦ܶণ֋դ௃ƹࠔؐࡐƠÚछӠ
Ǉື๭ƝƌƛछӠࡐƜƟŹࡐƝഖீƟݹ൬୴ࡤϋ
ŹǇƎǀƈƝƠƽƿ¦छӠࡐƣڦາາщǇॅӠƌ
ƛƤƟƾƟŹÛƝƌƛ¦ÚഖீƟݹ൬୴ࡤϋŹÛƣ
ؠ߽Ǉඟ୴Ơ֫ฏƚƆƛŹǀ§छӠࡐݹ൬ӂࣻඟ
ƜƤÚഖீƟݹ൬୴ࡤϋŹƣୖ֫ÛƝƤ¦ପ৐ݹ
൬Ǉశ௔ƠſŹƔƷƣƜŷǂŻƁ¦ƒƣୖ֫Ɓ೮
ƏƌƷผӼƟƷƣƠƟƘƛŹƟŹƝŹŻเચஊƤ
ߢƊǁƔƳƳƜŷǀ§
¥ƒǁƠ઀ƌƛ¦छӠࡐƣڦາप๏ƜƤ¦ÚछӠƠ
ռƚƄݹ൬ÛǇ¦ÚछӠƠռƚƄŷƾƻǀذ൬¦ౙࣖ¦
ƳƔƤঝۆƜŷƘƛÛÚŷƾƻǀൌ๊ƠſŹƛ¦੮
ƣࡐƝƣൟ௃ǇռਕƝƌƛƎƮƛƣॣڦׄƨռේ
୴ࠧ๭Ǉభ࠭ƌ¦ק๧ƌ¦ෲƤܶߦƎǀƈƝǇӠƌ¦
ෲƤබƇǀุ୴ෲƤ۾ҜǇ๧ƎǀƷƣǇŹŻÛƝ
ୖ֫ƌƛŹǀ§ƒƌƛ¦ƒƣݹ൬ƠƤ¦Ú݉ື୴ౡ
໐ƣುୖÛƷժƳǁƛŹǀ§छӠࡐݹ൬ӂࣻඟǇ
ඟ୴ݬלƝƌƛ¦छӠࡐƣڦາप๏Ɯ֖ୖƊǁƔ
ୖ֫Ǉع੾୴ƠƞŻԖƀƎƀƝŹŻƈƝƁ¦छƁ
Źࡐб௘ƝƷฅ৐ƠդǄƘƛƄǀเચƜŷǀ§
¥ƈƈƜÚ݉ື୴ౡ໐ÛƣୟשƣเચƠƙŹƛگ
ƛŹƄƈƝƠƎǀ§छӠࡐݹ൬ӂࣻඟƣઘ पઘ
݂ƠſŹƛ¦ÚछӠࡐƣڦາາщǇॅӠƎǀƈƝ
ƝƟƾƟŹƽŻ¦ீӨछӠࡐƣড൬¦వ༈ׄƨछ
ӠƣभઆƠѰƍƛ¦ࡎӁ୴छ൩ƣࣖטƣ࠾ߺƠƙ
Źƛ೮ຑƀƙ݉ື୴Ɵౡ໐ǇƌƟƆǁƥƟƾƟŹÛ
Ɲƌƛ¦ܶ ণ֋դ௃ƠÚ݉ື୴ౡ໐ƣഖୟשƣؠ߽Û
Ǉ֫ฏƚƆƔ§ƈǁƷ¦छӠࡐƣڦາप๏ƣप൘
ƠњƘƔƷƣƜŷǂŻ§ƈƈƜŹŻ݉ື୴ౡ໐ƣ
ୟשƠƙŹƛ¦໻Žƥ¦దࡎࠌڷƜछƁŹǇື๭
ƠഖາƟࡤƿϋŹǇƌƟŹƕƆƜƟƄ¦ގ຋۩Ơ
़तƣ૘ݹǇƟƄƌ¦ƒƣछƁŹƣ௫ডƠ݉ƘƔ
ǛȇȍǳǙÀǟȏțඝඟǇ௛దƎǀƟƞƣ݉ື୴
ౡ໐Ǉ¦ұ࢟ƟഫૂƣƟŹಳϣƜҭƎƈƝǇϩ෿
ƌƛŹǀ§
¥ƝƤۄƘƛƷ¦ญբƣࠔؐࡐƠƙŹƛƤ¦௙ඟ
ƣઘ पઘ ݂Ɯ¦Ú݉ື୴Ɵౡ໐ǇƎǀƽŻƠ஢
ƶƟƆǁƥƟƾƟŹÛƝŹƘƔƽŻƠ¦஢໧֫ฏƠ
ƝƞƳƘƛŹǀ§ƌƀƌ¦ࠔؐࡐբƠſŹƛ݉ື୴
ౡ໐ƠƙŹƛƣ׮ସືӂƁŷǀЀୖ॒ƳƘƛŹƘ
Ɣ૘ӚƜ¦ܶণ֋դ௃ƠҭƐƾǁƔୟשƣ֫ฏƝ
௙ງƣඟ୴֖ঝƁƟƊǁƛŹƄ೮ຑƁŷǀƕǂŻ§
¥݉ື୴ౡ໐ƣୟשƝƤۄƘƛƷ¦ƈǁƠƤÚछ
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ӠࡐƀƾہƠࡎӁ୴छ൩ƣࣖטǇ೮ຑƝƌƛŹǀ
߻ƣϩߴƣ೿ผƁŷƘƔत݉ƠſŹƛ¦ƒƣ࠾ߺ
ƠಠŻഫૂƁұ࢟ƜƟŹƝƂƤÛƝŹŻਂ୕Ɓƙ
ŹƛŹǀ§छӠࡐƣڦາप๏ƜƣÚ݉ື୴ౡ໐Û
ƣࡣ߻Ƥ¦ÚछӠࡐÛƷ੮ƣॣƝ௙ƍƽŻƠռේ୴
ॣڦǇקࡱƌ¦ܶߦƎǀƈƝƁƜƂǀƽŻƠ೮ຑ
Ɵॣ୴¦ൊ୴पڕǇতŽǀ֫ฏǇࡎӁªۼ׮ƣ੖
ƠҭƌƛŹǀ§ۄŹՅŽǀƝ¦ÚछӠࡐÛƣ੖ƠƤ¦
ࡎӁªۼ׮ƣ੖ƠÚछӠÛƠ੘ƌƔౡ໐Ǉ׋ƶǀ
ڦາƁŷǀƝŹŻƈƝƜŷǀ§ƒŻܯŽǀƝ¦Úƒ
ƣ࠾ߺƠಠŻഫૂƁұ࢟ƜƟŹÛƀƞŻƀƝŹŻ
ƈƝƤ¦ઘЀƠڦາࡣ੾ƜŷǀछƁŹீࠔࡐƣಡ
૕ƠϥƢƾǁƛŹǀƝŹŽǀ§
¥ƒǁƠࠝŹƜ¦ÚछӠࡐÛƣୖ֫ƠƙŹƛܯŽƛ
ŹƄƈƝƠƌƽŻ§छӠࡐݹ൬ӂࣻඟƣ઀कƝƟ
ǀÚछӠࠗÛǇժƵÚछӠࡐÛƝƤ¦ӎ঩छӠࡐ
ռේඟઘ पઘ ݂ƠୖƶǀÚछӠࡐÛƣୖ֫Ɲ
௙ƍƜ¦ƒƣݹ൬ӂࣻඟƣઘ पƠſŹƛ¦Úफ़੾
छӠ¦૜୴छӠ¦মॖछӠÎಓ઱छӠǇժƵ§Ïƒ
ƣ੮ƣॊफ़ƣ֋ృƣछӠÎϞҌÚछӠÛƝਿआƎǀ§Ï
ƁŷǀࡐƜŷƘƛ¦छӠׄƨࡎӁ୴छ൩Ơƽƿٷ
੣୴ƠతधবԖෲƤࡎӁবԖƠ਼ீƟঝۆǇࡱƆ
ǀभઆƠŷǀƷƣÛƝୖ֫ƌƛŹǀ§ƳƔ¦ӎ঩
छӠࡐռේඟƝƣত݉ডƠաƴǀƝ¦छӠࡐࡦ଎
ǇƷƔƟŹఙഄࡐƷƈƣඟ຿ƣ઀कƝƟǀƝŹŽ
ƽŻ§
¥ƟſÚछӠࡐÛƝŹŻ೿֗ƠƙŹƛ¦ƈƣඟ຿
ƁÚछӠࡐÛƝŹŻ೿֗ƝƟƘƛŹǀື๭Ɲƌƛ¦
छӠࡐռේඟƁÚछӠࡐÛƝŹŻ೿֗Ǉ຋Źƛſƿ¦
ƈƣඟ຿ƁछӠࡐռේඟǇع੾ҍƌƔƷƣƜŷǀ
ƝŹŻஊƠƒƣݬלǇ׋ƶƛŹǀ§ƳƔ¦ƈƈƜ
ŹŻࡎӁ୴छ൩ƝƤ¦ӎ঩छӠࡐռේඟઘ पઘ 
݂ƠୖƶǀࡎӁ୴छ൩ƣୖ֫Ɲ௙ງƠ¦ÚछӠƁŷ
ǀࡐƠƝƘƛతधবԖෲƤࡎӁবԖǇжƵझƜछ
൩ƝƟǀƽŻƟࡎӁƠſƆǀࠔൊ¦ঝண¦Ճܶƒ
ƣ੮ЀৎƣƷƣÛƝୖ֫ƌƛŹǀ§ƙƳƿ¦ƒǁ
ƤछƁŹࡐƁƒƣతधׄƨࡎӁবԖƠ߷छǇƷƔ
ƾƎǸȒǊਆರǇϩ෿ƌƔƷƣƜŷǀ§
¥ƈƈƜ¦छӠࡐݹ൬ӂࣻඟƣϩ֫ƝҭચƠƙŹ
ƛܯŽƛŹƄƈƝƠƎǀ§
¥छӠࡐݹ൬ӂࣻඟƤ¦ÚछӠÛǇື๭ƝƎǀݹ൬
ƣӂࣻǇع੾୴ƠॴǀƔƶƣࣃƶƛƣແඟƜŷƿ¦
ƒƣÚุ୴Ûƣप൘ƜƤ¦Úռේ୴ॣڦǇק๧Ǝǀ
ۈॣƝƌƛƒƣ੪ڻƁ࢟ǈƑƾǁ¦ƒƣ੪ڻƠƪ
ƊǄƌŹবԖǇൽछƊǁǀڦາǇ๧ƎǀÛƝŹŻ
൘ۄǇভƿݠƴ¦ռේ୴ॣڦƣൽछǇॴǂŻƝƎ
ǀƝƈǂƠ¦ƒƣඟ຿ƣϩ֫ƁگࢪƊǁƽŻ§ƳƔ¦
ӂࣻƊǁǀ೮ຑƣŷǀݹ൬Ɲƌƛ¦ÚഖீƟݹ൬୴
ࡤϋŹǇƎǀƈƝƠƽƿ¦छӠࡐƣڦາາщǇॅ
ӠÛƎǀƝŹŻϩ෿Ɯܶণ֋դ௃ƣޮϭܶϭƠƝ
ƞƳƾƏƠ¦Ú݉ື୴Ɵౡ໐ÛǇઅǀƝŹŻഖޮϭ
ܶϭƠƷाǁƛŹǀƝƈǂƷഀґƊǁƽŻ§
¥੮ඝƠſŹƛ¦छӠࡐݹ൬ӂࣻඟƤ¦ÚछӠࡐÛ
ݹ൬ƣ hӂࣻ vƜŷƘƛƷ hؠ߽ vƜƤƟŹ§ƳƔ¦
Îൟঢ ÏవƠಓ೿ƊǁƔÚछӠǇື๭ƝƎǀ
ݹ൬ƣؠ߽ƠդƎǀඟঝÛƠƙŹƛƣݹ൬ؠ߽ശ
Ӂƣϩگƣఊ຀ƠऀƾƌŷǄƐƛƷ¦ഖ࢖ൌƟƷ
ƣƜŷǀƝŹŽǀ§ݹ൬ƣӂࣻƝƤ¦ݣƳƜƣݹ
൬୴դٞǇࣻŽƛ࠶ƄƌƛŹƄƝŹŻǳȍǊțǡ
ƁऽుŹ೿ہƝŹŽǀ§ƒǁƠ઀ƌƛ¦ݹ൬ƣؠ
߽ƝƤ¦ݹ൬ƎǀܶϭǇܶƘƛƤŹƆƟŹƈƝǇ
ϩ෿ƎǀƷƣƜŷƿ¦ƒƣƈƝǇعہҍƎǀƔƶ
ƣ࠾੾ඟƝƌƛƣඟঝணƣত೛Ɓ࢟ຑƟҭચƝƟ
ƘƛƄǀƣƜŷǀ§
Þૻß
ÎÏǥÀȕÀ Îޮॖֲߎ༰๑ÏÜॏƣবԖǎǑÀȓǯțÝ
հ౎൘ۏ¦Å ൧¦వ§
ÎÏ(ªŅªǥȕÀଆÎಷஎ࠾๑ÏÜ߲ญƣಣܕÝհ౎࣋ஃ¦
൧¦వ§
ÎÏ(ªŅªǥȕÀଆÎಷஎ࠾๑ÏÜਂ٭࣋Ý൧§
ÎÏ$0)తේӁ֮൴ÜއࣃƣЀංƕ®   ӎ঩छӠࡐռේ
ඟ  ૝ϼƀƾ൱ŽƛŹƈŻÝӂගࢪಫࡎ¦Å ൧¦
వ§
Þߐܯ൘کß
ÎÏϟோओ߰ÜƽƴƁŽǀǥȕÀÝ౶࣋ය¦వ§
ÎÏਐ༸ॄЀÜǶÀȆȑǌǤÀǟȏțƝࡎӁ୴ª׽Ͻ୴ǌ
țǗȓÀǠȏțÝθ၄ࡎ¦వ§
ÎÏߑఊЀмଆÜÚॴӂ  छӠࡐࠧແ߷љඟ  ਲ਼ǄƀƿǔǌǱÝ
తේ࠾ؐࢪಫࡎ¦వ§
ÎÏു ࠁܶণඟ໹ڪאӁଆÜछӠࡐਿ݉߷љඟƁƽÅƄǄ
ƀǀේÒઘ ಫÓÝࢂ༸ǟǡǮȈ¦వ§
ÎÏछӠࡐݹ൬ӂࣻඟӂ৖൴࢒ϥЋӁ൴ଆÜӣ৖  छӠࡐ
ݹ൬ӂࣻඟÝඟ຿൘ҍࡎ¦వ§
á Ŀࡱܨ¦ ࡱືá
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